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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te NaaldvAiio. '* 
BELICHTING EN SUIKERBESPUITING BIJ AARDBEIEN 1953. Project III-
Inleiding. 
Deze proef valt in k onderzoekingen te splitsen, waarbij de invloed 
van suikerbespuiting, het effect van belichting aldan niet gecombineerd met 
suikerbespuiting werd nagegaan en bovendien nog belichting bij twee verschil 
lende aardbei-rassen werd onderzocht. Tenslotte werd een teelt in kleine 
t.o.v. in grote kistjes vergeleken. 
• » 
Proefopzet. 
De proef vond zogenaamd in 2-voud plaats, d.w.z. dat de ene helft 
van de planten in grote en de andere helft in kleine kistjes -werd geteeld, 
die dan als parallellen werden beschouwd. De volgende behandelingen werden 
met elkaar vergeleken; 
1. Onbehandeld. 
2. Suiker 10 % + nabroezen 2 x in de week. 
3« Suiker 5 %, om de andere dag. 
k. Belicht van k tot 9*30 of 16 uur, afhankelijk van het weer. 
5. Belicht van 2 tot 9»30 of 16 uur, afhankelijk van het weer. 
6. "Continu" belicht H.O. 2000. 
7. "Continu" belicht H.O. 2000 + suiker 10 
8. "Continu" belicht T.L. 65 W. 
9. Regina onbelicht. 
10. Regina "continu" belicht H.O. 2000. 
De planten van beh. 9 en 10 werden in tegenstelling tot de planten van 
beh. 1 t/n 8 alle in kleine kistjes geteeld, zodat hierbij werkelijk van 
een proef in 2-voud sprake is. 
Alle planten werden in kas 1 opgekweekt. Omstreeks half januari 
werden ze in kas 1 overgebracht en vanaf 27 januari werd de kas gestookt. 
De belichting en de suikerbespuitingen vonden in februari plaats. Gedurende 
februari zijn temperatuur-waarnemingen verricht, die in bijlage 1 zijn op­
genomen. Hieruit blijkt, dat de gemiddelde minimum index-stand aanvankelijk 
(le decade) omstreeks de 10°C (= 50°F) lag en de dagtemperatuur 15°C 
(= 59°F) was. 
2 
Hierna werd de temperatuur geleidelijk aan opgevoerd en bij de 2e decade 
werd een gemiddelde laagste temperatuur per etmaal van 12°C (= 5^°F) en in 
de 3e decade van 13°C (= 56°F) gemeten. De gemiddelde dagtemperatuur was 
resp. tot 15,5°C (= 60°F) en + l8°C (= 6j°F) opgelopen. Verdere tempera-
tuurgegevens zijn niet opgenomen. 
Suikerbespuiting. 
De suikeroplossing bestond uit 10 of 5 % suiker (zie beh. 2, 3 en 7) 
waaraan steeds 0,025 % suifanylamide en 0,1 % (Shell) uitvloeier was toe­
gevoegd. De 10 ^ -suikeroplossing werd 2 x per week verspoten. Daags na 
deze bespuiting werden de planten met water nagebroesd. 
De 5/£-suikeroplossing vond om de andere dag plaats. Hierbij werd niet na­
gebroesd. Voor verdere gegevens betreffende de suikerbespuitingen zie 
bijlage 2. 
Belichting. 
De planten van behandeling k t/m 7 en 10 werden alle met hoge druk 
kwiklampen H.0.2000 ^50 W belicht. De ophanghoogte bedroeg 1,25 boven het 
gewas en iedere lamp bestraalde 2 vakjes van 12 kistjes. De belichting 
liep van k of 2 uur /s-ochtends tot •s-middags k uur (16 uur), maar op 
zonnige dagen werden de lampen uitgeschakeld. Op 10 maart werd de schakel-
klok i.p.v. op 16 uur op 9 uur gezet. In bijlage 3 is opgenomen wanneer en 
hoe laat de lampen anders dan afgesteld, uitgingen. "Continu" belicht bete­
kende in dit geval, dat gedurende de eerste l*f dagen de planten continu 
werden belicht, waarna een belichting van k tot 16 uur plaats vónd, met 
dit voorbehoud, dat op zonnige dagen de lampen eerder uitgingen. 
De planten van behandeling 8 werden met T.L. 65 W fluorescentie-buizen 
belicht. De belichting vond volkomen op dezelfde wijze plaats als bij 
de planten van beh. 6 en 7« Alleen werd i.p.v. 1 lamp, 2 lampen voor de 
belichting gebruikt. De belichting vond vanaf 1 februari tot 20 maart 
plaats. De planten van het ras Regina werden vanaf 5 februari belicht (De 
eerste 14 dagen continu, daarna van k tot l6 uur). Eên maal werd de 
lichtverdeling onder de lampen nagegaan. In bijlage k zijn deze cijfers 
opgenomen. 
Voor behandeling 1 t/m 8 werden aardbei-planten van het ras "Deutsch Evern" 
gebruikt, welk ras ook steeds in de voorgaande proeven werd gebruikt. 
Voor behandeling 9 en 10 gebruikte men Eegina-planten, een nieuwe duitse 
aardbei. 
De standplaats van de planten is in bijlage 5 in plattegrond gebracht. De 
planten werden begin april naar W III overgebracht. 
Resultaten» 
In bijlage 6 is de begin bloei opgenomen. Hierbij komt alleen 
duidelijk naar voren, dat belichte planten, die in grote kistjes waren 
opgekweekt, vroeger bloeiden (3 & 5 dagen) dan de overeenkomstige onbe­
lichte of met suiker bespoten planten. Het ras Regina, dat alleen in 
kleine kistjes werd geteeld, gaf door belichting eveneens een geringe 
vervroeging van de bloei (+ 2 dagen). 
De oogst is volledig in bijlage 7 opgenomen. Bijlage 8a geeft het 
oogstverloop van de totale produktie van de behandelingen. Hierbij zijn 
dus de oogstgegevens van de grote en kleine kistjes opgeteld. Bijlage 8b 
geeft het oogstverloop van alleen de grote en bijlage 8c het oogstverloop 
van alleen de kleine kistjes. 
Uit bijlage 8a blijkt, dat niet één vgn de behandelingen een duidelijk 
vervroegend effect had en de totale opbrengst lag zowel bij de le als bij de 
2e oogst van alle behandelingen duidelijk lager. Bij de le oogst leken de 
nsuiker"-behandelingen de oogst sterker te reduceren dan de "belichtingg-
behandelingen, maar bij de totale produktie na de 2e oogst bleek het omge­
keerde het geval te zijn. 
De oogst in de grote kistjes gaf wel enige vervroegènde werking door de 
belichting te zien maar de totale produktie na zowel de le als 2e pluk lag 
steeds min of meer lager dan bij de onbehandelde planten. Ook hierbij werd 
de indruk gewekt, dat belichting bij de le oogst minder nadelig had ge­
werkt dan suiker, maar dat bij de 2e oogst het omgekeerde het geval was. 
Bij de kleine kistjes (bijlage 8c) bleken de beste resultaten met de 
onbehandelde planten verkregen te worden, maar kwam toch, hoewel iets min­
der duidelijk, naar voren, dat suiker bij de le oogst nadeliger werkte dan 
belichting, maar dat de uiteindelijke resultaten (dus na de 2e oogst) 
gunstiger lagen dan bij belichting. Betrouwbare verschillen tussen de di­
verse suiker- en belichtings- behandelingen onderling traden niet op. 
Eet gemiddeld vruchtgewicht werd op dezelfde wijze als het oogstverloop 
in grafiek gebracht. Het gemiddeld vruchtgewicht van de grote en kleine 
kistjes tes&men plus van de grote en kleine kistjes apart werden grafisch 
weergegeven (zie bijlage 9a, 9*> en 9c). 
Al deze grafieken tonen aan, dat over het algemeen alleen in de le oogst-
periode enige spreiding in het gemiddeld vruchtgewicht kan worden vastge­
steld. Een duidelijke verbetering van het gemiddeld vruchtgewicht door êên 
van de behandelingen t.o.v. onbehandeld, valt niet te onderscheiden. Hoog­
stens gaven bij de kleine kistjes de "continu" belichte planten (H.0.2000 
+ T.L. 65 W) aanvankelijk iets zwaardere vruchten. 
Het oogstverloop van de belichte en onbelichte Regina-planten werd in bij­
lage 10 t.o.v. het ras Deutsch Evern in grafiek gebracht. Hierin komt naar 
voren dat het ras Regina iets vroeger was dan Deutsch Evern. Door de be­
lichting werd de vroegheid zeer sterk verbeterd, terwijl, zoals reeds bleek, 
belichting op het ras Deutsch Evern in het geheel geen gunstig effect op 
de oogst uitoefende. Bij het eind van de le oogst lag de opbrengst van de 
onbelichte planten van Deutsch Evern en Regina gelijk. Bij de belichte 
Regina-planten lag de opbrengst duidelijk hoger dan bij de onbelichte 
planten. De belichte planten van het ras Deutsch Evern gaven een iets lagere 
opbrengst dan de onbelichte planten. 
Gedurende de 2e oogst werden van de Regina-planten alleen op de laatste 
oogstdata nog enkele vruchten geplukt. Deutsch Evern, vooral de onbelichte 
planten van dit ras, gaf direkt zeer veel vruchten, zodat is uiteindelijk 
van Deutsch Evern meer geoogst werd dan van Regina. Tot het eind van de 
oogst bleef dus de gunstige invloed van belichting bij Regina behouden en 
bij Deutsch Evern de nadelige invloed van de belichting. 
Het gemiddeld vruchtgewicht (bijlage 11) werd bij Regina door de 
belichting t.o.v. onbelicht verbeterd. Bij Deutsch Evern is geen duidelijke 
invloed door de belichting t.o.v. het gemiddeld vruchtgewicht vast te stel­
len. Wel bleek Deutsch Evern over het algemeen lichtere vruchten te leveren 
dan Regina. 
Tenslotte is in bijlage 12 en 13 resp. het oogstverloop en het ge­
middeld vruchtgewicht van de planten, die in grote kistjes groeiden t.o.v. 
de plakten in de kleine kistjes, in grafiek gebracht. Uit bijlage 12 blijkt 
duidelijk, dat de planten in de grote kistjes produktiever waren, dan de 
planten in de kleine kistjes. Het gemiddeld vruchtgewicht lag bij beide 
partijtjes gelijk. 
Samenvatting. 
In deze proef resulteerde belichting bij de planten in de grote 
kistjes in een vroegere bloei (3 â 5 dagen). De oogst werd niet vervroegd. 
Bij de le oogst bleek "suiker" nadeliger te werken dan belichting. Bij de 
2e oogst was het omgekeerde het geval. Ook gaf belichting op de planten 
in-de grote kistjes toegepast een geringe vervroeging in de oogst te zien. 
Het gemiddeld vruchtgewicht werd noch door de suikerbespuitingen noch door 
de belichtingen verbeterd. Alleen de "continu" belichte planten in de kleine 
kistjes gepoot, gaven aanvankelijk iets zwaardere vruchten. 
Het ras Regina was van nature iets vroeger dan Deutsch Evern. Werden 
de Regina-planten belicht, dan werd de bloei enigszins vervroegd (+ 2 dagen) 
De oogst werd zeer duidelijk vervroegd. Ook de totaal opbrengst lag bij de 
belichte Regina planten hoger dan bij de onbelichte planten. Van een 2e 
oogst was bij Regina echter nauwelijks sprake, zodat uiteindelijk Deutsch 
Evern meer opleverde. Het gemiddeld vruchtgewicht lag bij Regina hoger dan 
bij Deutsch Evern. Bovendien werd door de belichting bij Regina het gemid­
deld vruchtgewicht verbeterd. 
De teelt in grote kistjes bleek een grotere opbrengst te geven dan de 
teelt in kleine kistjes. 




punt 7« bi.'i lage 1» 
Kas I aardbeien. 
9 uur 2 uur 7 uur 
datum min. vloeistof vloeistof vloeistof 
1953 index max. min. max. min. max. min. 
1 febr. 
2 7,0 12,1 12,5 22,8 22,8 12,2 11,8 
3 
VO O H 13,4 13,0 15,2 15,2 12,7 12,0 
4 9,0 13,8 13,8 17,5 17,5 13,4 13,0 
5 9,2 14,5 14,5 16,2 16,0 14,2 14,2 
6 11,5 13,6 13,4 17,0 17,4 14,2 14,0 
7 11,2 12,8 12,4 20,3 20,3 11,0 11,8 
8 11,0 11,0 
9 8,8 12,8 12,8 24,8 24,8 13,5 13,0 
10 11,8 es»-- ^13,6 13,6 19,9 19,9 13,8 13,9 
li 12,5 13,5 17,0 17,0 
52 13,5 13,6 14,2 14,1 13,9 13,3 11,8 
13 10,9 13,3 13,8 22,8 22,8 13,0 13,2 
14 13,0 13,3 13,5 18,1 18,1 11,0 11,5 
15 14,0 13,8 
16 10,3 13,3 13,8 22,9 23,0 11,8 12,0 
17 10,8 13,2 13,8 16,4 15,6 14,0 14,0 
18 13,8 15,6 16,1 20,0 IV)
 
O H 16,0 16,0 
19 14,2 16,8 15,5 20,9 20,3 14,2 14,2 
20 i2'1 15,1 14,3 18,9 19,7 12,8 13,0 
21 12,1 13,5 1^,1 11,8 12,4 15,6 15,8 
22 16,0 16,3 
23 13,8 15,8 16,1 18,4 18,2 15,2 16,1 
24 14,0 15,9 16,1 22,5 22,5 16,0 15,8 
25 12,9 17,8 17,5 31,9 31,9 15,0 15,5 
26 12,9 13,2 13,4 26,2 26,2 15,3 15,8 
27 13,5 16,4 16,5 30,9 30,4 16,0 16,2 











gegevens betreffende de suikerbespuitinp;en en het nabroezen. 
datum beh.3 suiker 
J CJ 
beh. 2 Suiker 10 % beh. 7* E.G. 2000 + Suiker 
5 % (L.S.) (L.Suiker) (nabroezen) 10 % (L.S.) (nabroezen) 
k febr. 2,750 1,000 
5 + 
6 2,250 
9 2,700 2,000 
10 + 
11 3,000 
13 3,200 2,500 
1^ + 
16 3,000 2,900 2,900 
17 + + 
18 2,800 
20 3,100 2,800 2,800 
21 + + 
23 3,500 2,700 2,800 
2k + + 
25 3,200 
27 3,200 2,800 2,700 
28 + + 
2 Kirt. 2,800 2,700 2,800 
3 + + 
k 2,900 
5 De planten van beh. 2, 3 en 7 alle nagebroesd. 
1 
bijlage 3. 
belichting aardbeien kas L. 1953. 
datum lamp uit datum lamp uit opm. 
schakelt :lok op l6 uur 
1 febr. 1 mrt. 5 Fch.-belich.ting bo-v 
2 " 2 » 9.3O 
ven Regina aangebr. 
3 " 3 " (2 weken cont. daar­
k » 4 " na op b uur) 
5 " 5 " 
6 » 6 " 
7 " 7 " 10 uur 
8 » 8 » IO.3O 
9 " 12 uur 9 " 12.15 
10 » 10 " sctóielklok op 9 uur 
11 " 11 » 8,30 
12 » 12 » 
13 » 2.30 uur 13 " 
Ik " IO.3O uur 1^ " 
15 " 15 " 
16 » 16 » 
17 " 17 " 
18 " 18 " 
19 " 19 " 











2k mrt. 1953« 
H.O. 2000 laag» grote refl. 
1 midden onder 2350 
2 midden ran§ ^50 
3 voor midden kOO 
lang 
k voor rand 220 
-*2T 
ra/ 
H.O. 2000 ?loog. kleine refl, 
1 midden onder 2875 
2 midden rand 175 
3 voor midden 700 
voor rand 100 
T.L. 65 W. 
1 midden onder 1200 
2 midden rand 175 
3 voor midden 50 




plattegrond kas 1( 
'»V-zij de O-zijde 
5 rijen fruiten de 
proef 
Onbehandeld 
Suiker 10 °/o 





, Belc _ _ , -4- + I*f- t~ T 
Bel. 4-9.30 uur 
Co%à bel' H02000 
Cont. bel. ^ ^2qqo+ su:" 
Cont.bel. TL 65W ke*" 
8 rijen proe 






5 rijen buiten de 
proef 
Cont. bel. TL 65 V/ 
Cont. bel. KC^OOO* 
ContHUbel. H^OOO 
Bel. 4-9.30 uur 
*" * £53 f + + pi?i 
Bel. 2-9.«50_ uur 
Suiker 5 % 





• fCont. bel. -C Wim 










— - — '— — — schermen 
4 4- 4 + 4- 4- schermen 's-nachts om 4 uur door nachtstoker weggehaald. 
bijlage 6. 
Ras: Deutsch Evern. Belichting; en'suikerbespuiting aardbeien 1953« 
punt grote kistjes kleine kistjes 
behandeling gem. bloei begin. , gen. bloei begin. 
1.Onbehandeld 
2.Suiker 10 %. 
3. Suiker 5%« 
k. Belicht ^-9.30 u. 
5. Belicht 2-9.30 11. 
6. Continu belicht 
7. Continu belicht 
suiker 
8. Continu TL 65 W 
-Bas ; -Regina « (-alle-e-n 































bijlage 7 biz. 1. 
Beh. 1. XJ li. • -JL » 
onbehandeld onbehandeld onbehandeld 
groot gem. klein gem. grobt + klein gem. 
aant. gew. vr. gew aant. gew. vr.gew. aant. gew. vr.gew. 
^ april 
Ö O 
13 7 30 ^,3 7 30 ^,3 
15 2 10 5,0 20 I70 8,5 22 I8O 8,2 
17 12 I3O 10,8 56 67O 12,0 68 800 11,8 
20 26 310 11,9 90 1010 11,2 116 I32O HA 
22 68 7IO 10,3 IkS l*tl0 9,5 216 2120 9,8 
2k 12*t 1200 9,7 181 I57O 8,7 305 277O 9,1 
27 199 I78O 8,9 208 I67O 8,0 ko 7 3^50 8,5 
29 2k7 2080 8,if 225 I77O 7,9 k?2 385O 8,2 
1 mei 286 2210 7,7 239 I83O 7,7 525 koko 7,7 
if 3^2 2^05 7,0 25^ I87O 7,^ 596 i+275 7,2 
6 350 2^35 7,0 262 I88O 7,2 612 ^315 7,1 
8 370 2^90 6,7 265 I89O 7,1 635 ^380 6,9 
2e oogst 
24- juni 375 25^0 6,8 301 2160 7,2 676 *+700 7,0 
27 397 272O 6,9 3^6 2350 6,8 7^3 5170 7,0 
29 ^33 2935 6,8 368 2H5 6,6 801 5380 6,7 
3 juli *+99 3375 6,8 HO 2775 6,3 939 6150 6,6 
6 569 3675 6,5 k73 2905 6,1 10^2 6580 6,6 
11 666 3965 6,0 k7S 29^+0 6,2 llH 6905 6,0 
bijlage 7< blz« 2. 
Beh. 2. JJCJl • t— •
suiker 10 % suiker 10 % suiker 10 % 
klein groot + klein groot gem.x gem. gem. 
aant • gew. vr.gew. aant. gew. vr.gew. aan t. gew. vr.gew. 
3 april 
8 2 10 5,0 2 10 5,0 
13 1 9 9,0 24 210 8,7 25 300 12,0 
15 2 14 7,0 33 310 9,^ 35 324 9,3 
17 17 144 8,5 68 65O 9,6 85 794 9,3 
20 33 374 11,3 116 1010 8,7 149 1384 9,3 
22 62 664 10,7 145 II8O 8,1 207 1844 8,9 
24 122 1164 9,5 164 I27O 7,7 286 2434 8,5 
27 173 1564 9,1 178 I33O 7,5 351 2894 8,2 
29 201 1664 8,8 197 l4l0 7,2 398 3074 7,7 
1 mei 221 1744 7,9 210 l44o 6,9 431 3184 7,4 
4 270 1899 7,0 229 1490 6,5 499 3389 6,8 
6 288 193^ 6,7 237 1505 6,3 525 3439 6,5 
8 303 1969 6,5 244 1520 6,2 547 3489 6,4 
2e oogst 
24 juni 322 2029 6,3 274 1810 6,6 596 3839 6,4 
27 358 2409 6,8 337 2120 6,3 695 4529 6,5 
29 398 2604 6,5 361 2225 6,2 759 4829 6,4 
3 juli 474 3004 6,3 425 2645 6,2 899 5649 6,3 
6 557 3304 5,9 465 2835 6,1 1022 6139 6,0 
11 631 3554 5,6 472 2860 6,1 1103 6414 5,8 
bijlage 7i blz. 4« 
Beh. 4« 
beh. 4 - 9.30 beh. 4 - 9.3O beh. 4 - 9.30 
groot klein groot + klein 
gem. igem. gem. 
aant. gew. vr.gew. aan t. gew. vr.gew. aant. gew. vr.gew. 
3 april 
Q O 
13 8 100 12,5 4 30 7,5 12 130 10,8 
15 16 170 10,6 5 35 7,0 21 205 9,8 
17 48 640 19,3 14 105 7,5 62 745 12,0 
20 94 I040 11,1 33 345 9,8 I27 1385 10,9 
22 151 I43O 9,5 62 595 9,6 213 2025 9,5 
24 194 I74O 9,0 112 925 8,3 306 2665 8,2 
27 236 I9OO 8,1 144 1175 8,2 380 3075 8,1 
29 256 2010 7,9 164 1285 7,8 42O 3295 7,9 
1 mei 258 2OI5 7,8 185 1375 7,4 443 3390 7,6 
4 277 207O 7,5 204 1450 7,1 481 3520 7,3 
6 292 2100 7,2 218 1480 6,8 510 3580 7,0 
8 302 2II5 7,0 227 1500 6,6 529 3615 6,6 
2e oogst 
24 juni 306 2155 7,0 236 1590 6,7 542 3745 6,9 
27 327 2365 7,2 27I 1810 6,7 601 4175 7,0 
29 351 253O 7,2 309 1955 6,3 660 4485 6,8 
3 juli 407 272O 6,7 383 2375 6,2 790 5095 6,4 
6 457 297O 6,5 419 2495 5,9 876 5465 6,2 
11 491 306O 6,2 429 254O 5,9 920 5600 6,1 
bijlade 7> "bla. *3« 
Behl 5. 
"beh. 2 - 9.3O beh. 2 - 9.30 beh. 2 - 9.30 
groot gem. klein gein. groot + klein gem. 
aant. gew. vr.gew. aant. gew. vr.gew. aant. gew. vr.gew. 
3 april 
Q O 
13 8 70 8,8 8 70 8,8 
15 11 80 7,3 3 10 3,3 14 90 6,4 
17 37 360 9,7 30 240 8,0 67 600 9,0 
20 78 730 9,4 55 490 8,9 133 1220 9,2 
22 128 1080 8,4 105 890 8,5 233 I97O 8,5 
24 I64 I33O 8,1 148 II90 8,0 312 2520 8,1 
27 219 I66O 7,6 185 I44O 7,8 404 3IOO 7,7 
29 260 I79O 6,9 202 I54O 7,6 462 3330 7,2 
1 mei 277 1840 6,6 218 I59O 7,3 495 3430 6,9 
4 303 I9IO 6,3 249 1675 6,7 552 3585 6,5 
6 313 1935 6,2 261 1700 6,5 574 3635 6,3 
8 322 1955 6,1 265 1710 6,5 587 3665 6,2 
2e oogst 
24 juni 324 I975 6,1 265 1710 6,5 589 3685 6,3 
27 343 2185 6,4 284 1820 6,4 627 4005 6,4 
29 358 229O 6,4 303 I925 6,4 661 4215 6,4 
3 juli 406 259O 6,4 379 2435 6,3 795 5025 6,3 
6 473 2800 5,9 426 26I5 6,2 899 5475 6,1 
11 537 302O 5,6 439 2675 6,1 976 5695 5,7 
bijlade 7, biz. 6. 
beh. 6. 
Continu H.O. 2000 
groo t gem. kleir 1 gem. groot + klei] 1 gem. 
aant. gew. vr.gew. aant. gew. vr.gew. aant. gew. vr.gew. 
3 april 
a Q
13 3 40 13,3 3 40 13 » 3 . 
15 10 110 11,0 10 110 11,0 
17 48 450 9,4 2 10 5,0 50 46O 9,2 
20 86 740 8,6 22 25O 11,4 108 990 9,2 
22 153 I27O 8,3 52 600 11,5 205 1870 9,1 
24 190 I59O 8,4 95 96O 10,1 285 255O 9,0 
27 230 I92O 8,3 144 I36O 9,4 374 3280 8,8 
29 253 2020 8,0 162 I4IO 8,7 415 3430 8,3 
1 mei 266 2060 7,7 180 I5OO 8,0 446 356O 8,0 
4 280 2100 7,5 223 I66O 7,4 503 376O 7,5 
6 301 2135 7,4 244 I7OO 7,0 545 3835 7,0 
8 307. 2145 7,0 259 I73O 6,7 566 3875 6,8 
2e oogst 
24 juni 312 2195 7,0 26O I74O 6,7 572 3935 6,9 
27 325 2345 7,2 265 I745 6,6 590 4090 6,9 
29 340 246O 7,2 274 1780 6,5 614 4240 6,9 
3 juli 406 2880 7,1 295 I97O 6,7 701 4850 6,9 
6 452 3070 6,8 308 2060 6,7 760 5130 6,7 
11 495 319O 6,4 323 2120 6,6 818 5310 6,5 
bijlage 7» biz. 7« 
"beh. 7« 
Continu H.O. 200 + suiker 10 "/<>• 
groc )t gem. kle in gern» groot + klein gem. 
aant. gew. vr.gew. aant. gew. vr.gew. aant. gew. vr.gew. 
3 april 
A O 
13 15 130 8,7 15 130 8,7 
15 29 260 9,0 29 260 9,0 
1? 78 610 7,8 5 60 12,0 83 670 8,1 
20 138 1110 8,0 27 300 11,1 I65 I4IO 8,6 
22 193 1610 8,3 59 680 11,5 252 229O 9,1 
24 243 I9IO 7,9 97 9IO 9,4 340 2820 8,3 
27 286 2150 7,5 144 I3OO 9,0 430 3450 8,0 
29 323 2290 7,1 159 I35O 8,5 482 364O 7,6 
1 mei 
00 N"\ K\ 232O 6,9 175 I39O 7,9 513 37IO 7,2 
4 366 24OO 6,6 198 1455 7,3 564 3855 6,8 
6 ' 378 2425 6,4 210 1480 7,1 588 3905 6,6 
8 381 2435 6,4 227 I5IO 6,6 608 3945 6,5 
2e oogst 
24 juni 400 2605 6,5 244 I67O 6,8 644 4275 6,6 
27 443 2875 6,5 298 2020 6,8 741 4895 6,6 
29 466 3030 6,5 346 2195 6,3 812 5225 6,4 
3 juli ' 523 3330 6,4 419 2665 6,3 942 5995 6,4 
6 560 3510 6,3 462 2835 6,1 1022 6345 6,2 
11 595 3620 6,1 478 2915 6,1 1073 6535 6,1 
bijlage 1, biz. 8. 
beb. 8. 
Continu TL 65 W. 
gro ot gein. klein groot + klein gem. gem. 
cLctn.'t • gew. vr.gew. aant. gew. vr.gew. aant. gew. vr.gew. 
3 april 
D O 
13 4 40 10,0 4 40 10,0 
15 9 100 11,1 9 100 11,1 
17 39 340 8,7 28 27O 9,6 67 610 9,1 
29 85 770 9,1 50 500 10,0 135 1270 9,4 
22 131 I25O 9,5 77 790 10,3 208 2040 9,8 
24 189 I56O 8,3 117 II90 10,2 3O6 2750 9,0 
27 242 1880 7,8 166 I64O 9,9 408 3520 8,6 
29 268 I960 7,3 180 1680 9,3 448 3640 8,1 
1 mei 278 1980 7,1 195 I74O 8,9 473 3720 7,9 
4 296 2035 6,9 246 I935 7,9 542 3970 7,3 
6 309 206O 6,7 265 I97O 7,4 574 4030 7,0 
8 
(—1 CNJ IA 209O 6,5 287 2010 7,0 608 4100 6,7 
2e oogst 
24 juni 332 2200 6,6 287 2010 7,0 619 4210 6,8 
27 364 24OO 6,6 29I 203O 7,0 655 4430 6,8 
29 379 2475 6,5 29I 203O 7,0 670 4505 6,7 
3 juli 437 2835 6,5 302 2I6O 7,2 739 4995 6,8 
6 480 3025 6,3 315 224O 7,1 .795 5265 6,6 
11 492 3065 6,2 332 229O 6,9 824 5355 6,5 
bijlage 7» "biz. 9« 
beh. 9« 
Regina, onbehandeld 
Klein (A) Klei i(3) Totaal Gem. Gem. 
aant. gew. aant. gew. aant. gew. vr.gew. aant. gew. 
5 april 






KA 16 328 32 628 19,6 16 314 
15 32 440 30 468 62 908 14,6 31 454 
17 66 770 75 908 I4I 1678 11,9 71 839 
20 107 II9O 110 1238 217 2428 11,2 109 1214 
22 142 I46O I69 1628 311 3088 9,9 156 1544 
24 176 I63O 205 1768 381 3398 8,9 191 1699 
27 192 I72O 225 1868 417 3588 8,6 209 1794 
29 194 I725 241 I9I8 435 3643 8,4 218 1822 
1 mei 194 I725 241 1918 435 3643 8,4 218 1822 
4 207 I765 268 I993 475 3758 7,9 238 1879 
6 220 1795 278 2005 498 3800 7,6 249 I9OO 
8 23I 1820 301 2055 532 3875 7,3 2 66 1938 
2e oogst 
24 juni 23I 1820 301 2055 532 3875 7,3 266 1938 
27 23I 1820 301 2055 532 3875 7,3 266 1938 
29 23I lß20 301 2055 532 3875 7,3 266 1938 
3 juli 23I 1820 301 2055 532 3875 7,3 266 1938 
6 23I 1820 301 2055 532 3875 7,3 266 1938 
11 238 I860 310 2120 548 3980 7,3 274 1991 
bi.jla^e 7» biz. 10 
beh. 10. 
Regina, continu H. 0. 2000 
Klein (A) Klein (s) A + B Gem. Gen 1. 
aant. gem. aant. gew. aant. gew. vr.gew. aant. gew. 
3 april 1 20 1 20 20,0 1 10 
8 4 60 3 40 7 100 14,3 4 50 
13 61 990 39 660 100 I65O 16,5 50 825 
15 92 I3IO 60 880 152 219O 14,4 76 1095 
17 139 I7IO 112 I39O 251 3IOO 12,4 126 I55O 
20 165 1900 152 I79O 317 369O 11,6 159 1845 
22 205 2I6O 199 2150 404 43IO 10,7 202 2155 
24 225 2220 231 224O 456 4460 9,8 228 2230 
27 244 232O 253 235O 496 4670 9,4 249 2335 
29 250 233O 260 236O 510 469O 9,2 255 2345 
1 mei 250 233O 260 236O 510 469O 9,2 255 2345 
4 262 2365 282 242O 544 4785 8,8 272 2395 
6 269 2374 289 2429 558 4803 8,6 279 2402 
8 278 2389 308 2469 586 4858 8,3 293 2429 
2e oogst 
24 juni 278 2389 308 2469 586 4858 8,3 293 2429 
27 278 2389 308 2469 586 4858 8,3 293 2429 
29 278 2389 308 2469 586 4858 8,3 293 2429 
5 juli 278 2389 308 2469 586 4858 8,3 293 2429 
6 278 2389 308 2469 586 4858 8,3 293 2429 
11 288 2449 344 2659 632 5108 8,1 316 2554 
bijlade 7, biz. 11« 
Totale opbrengst van de grote kistjes. 
Aantal geoogste vruchten Gewicht van de geoogste vruchten 
Beha ndeling» Beha ndeling: 
1 2 3 4 5 6 7 8 tot. gem. 1 2 3 4 5 6 7 8 tot. gem. gem.vr.g. 
3 april 
Û D 
13 1 2 8 8 3 15 4 41 8 9 18 100 70 40 I30 40 407 51 9,9 
15 2 2 4 16 11 10 29 9 83 10 10 14 28 170 80 110 260 100 772 97 9,3 
17 12 17 21 48 37 48 78 39 300 38 I30 144 218 640 360 450 610 340 2892 362 9,6 
20 26 33 41 94 78 86 138 85 581 73 310 374 428 1040 730 740 1110 770 5502 688 9,5 
22 68 62 88 151 128 153 193 131 974 122 710 664 858 1430 1080 I27O I6IO I25O 8872 1109 9,1 
24 124 122 136 194 I64 190 243 189 1362 I70 1200 II64 1208 1740 I33O I59O I9IO I56O II702 1463 8,6 
27 199 173 188 236 219 230 286 242 1773 222 1780 1564 1528 1900 I66O I92O 215O 1880 14382 1798 8,1 
29 247 201 222 256 260 253 323 268 2030 254 2080 1664 1628 2010 I79O 2020 2290 I960 I5442 1930 7,6 
1 mei 286 221 237 258 277 266 338 278 2161 27O 2210 1744 1658 2015 1840 2060 2320 1980 15827 1978 7,3 
4 342 270 273 277 303 280 366 296 2407 301 2405 1899 1758 207O I9IO 2100 24OO 2035 16577 2072 6,9 
6 350 288 294 292 313 301 378 309 2525 316 2435 1934 1798 2100 I935 2135 2425 2060 16822 2103 6,7 
8 370 303 299 302 322 307 381 321 2605 32.6 249O 1969 1808 2115 I955 2145 2435 209O I7O07 2126 6,5 
2e oogst 
24 juni 375 322 317 306 324 312 400 332 2688 336 254O 2029 1948 2155 1975 2195 2605 2200 17647 2206 6,6 
27 397 358 367 327 343 325 443 364 2924 366 2720 2409 2338 2365 2185 2345 2875 24OO 19637 2455 6,7 
29 433 398 397 351 358 340 466 379 3122 390 2935 2604 2503 253O 229O 246O 3030 2475 20827 2603 6,7 
3 juli 499 474 472 407 406 • 406 523 437 3624 453 3375 3004 2893 272O 259O 2880 3330 2835 23627 2953 6,5 
6 569 557 550 457 473 452 560 480 4098 512 3675 3304 3243 297O 2800 3O7O 3510 3025 25597 3201 6,3 
11 666 631 621 491 537 495 595 492 4528 566 3965 3554 3413 306O 3020 319O 3620 3065 26887 3361 5,9 
bijlage 1, biz. 12. 
Totale opbrengst van de ktbeine kistjes. 















4 5 6 7 ! 8 
tot. gem. gem.vr.gew. 
5 april 
8 2 2 10 10 
13 7 24 8 4 43 5 30 210 70 30 340 43 8,0 
15 20 33 18 5 3 79 10 170 310 160 35 10 685 86 8,7 
17 56 68 45 14 30 2 5 28 248 31 67O 650 440 105 24O 10 60 27O 2445 306 9,9 20 90 116 76 33 55 22 27 50 469 59 1010 1010 730 345 490 250 300 500 4635 579 9,9 22 148 145 IO3 62 105 52 59 77 751 94 1410 1180 920 595 890 600 680 790 7065 883 9,4 
24 181 164 139 112 148 95 97 117 1053 132 1570 I270 1070 925 II90 960 910 II90 9085 1136 8,6 
27 208 178 164 144 185 144 144 166 1333 167 1670 I33O 1160 1175 I44O 1360 1300 I64O H075 1384 8,3 
29 225 197 185 164 202 162 159 180 1474 184 1770 I4IO 1250 1285 I54O 1410 1350 1680 11695 1462 7,9 
1 mei 239 210 185 185 218 180 175 195 158^ 198 1830 I44O 1250 1375 I59O 1500 1390 I74O 12115 1514 6,8 
4 254 229 198 204 249 223 198 246 1801 225 1870 I49O 1290 1450 1675 1660 1455 1935 12825 1603 7,1 
6 262 237 210 218 261 244 210 265 I9O7 238 1880 I505 1315 1480 1700 1700 1480 I97O I303O 1629 6,8 
8 265 244 215 227 265 259 227 287 1989 249 1890 I52O 1325 1500 1710 1730 I5IO 2010 I3195 1649 6,6 
2e oogst 
24 juni 301 274 248 236 265 260 244 287 2115 264 2160 1810 I605 1590 1710 1740 I67O 2010 I4295 1787 6,8 
27 346 337 302 27I 284 265 298 291 2394 299 235O 2120 1885 1810 1820 1745 2020 2O3O 15780 1973 6,6 
29 368 361 337 309 3O3 ' 274 346 291 2589 324 2445 2225 2020 1955 I925 1780 2195 2O3O 16575 2072 6,4 
3 juli 440 425 390 383 389 295 419 302 3043 380 2775 2645 234O 2375 2435 1970 2665 2I6O 19365 2421 6,4 
6 473 465 425 419 426 308 462 315 3293 412 2905 2835 252O 2495 2615 2060 2835 224O 20505 2563 6,2 
11 478 472 435 429 439 323 478 332 3386 423 294O 2860 2565 254O 2675 2120 2915 2290 20905 2613 6,2 
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bijlage 7, biz. 3. 
Beh. 3» 
suiker 5 % suiker 5 % suiker 5 % 
groot 
aant. gew. 
gem. 
vr.gew. 
kle: 
aant. 
Ln 
gew. 
gem. 
vr.gew. 
groot 
aant. 
+ kle 
gew. 
in gem. 
vr.gew. 
3 april 
8 
13 
15 
17 
20 
22 
2*f 
27 
29 
I mei 
if 
6 
8 
2e oogst 
2k juni 
27 
29 
3 juli 
6 
II 
2 
21 
kl 
88 
136 
188 
222 
237 
273 
29^ 
299 
317 
367 
397 
k72 
550 
621 
18 
28 
218 
^28 
858 
1208 
1528 
1628 
1658 
1758 
1798 
1808 
19^8 
2338 
2503 
2893 
32^3 
3^13 
9,0 
7.0 
10, b 
10,5 
9,8 
8.8 
8.1 
7,7 
7.0 
6,^ 
6.1 
6.0 
6.2 
6,if 
6.3 
6.1 
5.9 
5,5 
8 
18 
if5 
76 
103 
139 
l6Jf 
185 
185 
198 
210 
215 
24-8 
302 
337 
390 
kZ5 
435 
70 
I60 
ififO 
730 
920 
IO7O 
II60 
I25O 
I25O 
I29O 
1315 
I325 
I605 
1885 
2020 
23^0 
2520 
2565 
8.8 
8.9 
9.8 
9.6 
8.9 
7.7 
7.1 
6.8 
6.8 
6,5 
6,3 
6.2 
6,5 
6,2 
6,0 
6,0 
5.9 
5,9 
10 
22 
66 
117 
191 
275 
352 
if 07 
if22 
if71 
50if 
51if 
565 
669 
73^ 
862 
975 
1056 
88 
188 
658 
1158 
1778 
2278 
2688 
2878 
2908 
30if8 
3113 
3133 
3553 
if223 
^523 
5233 
5763 
5978 
8.8 
8,6 
10,0 
9.9 
9,3 
8,3 
7.6 
7.1 
6,9 
6,5 
6.2 
6.1 
6,if 
6.3 
6.2 
6,1 
5,9 
5.7 
